





KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang telah dilaksanakan 
di SDN 2 Teke pada kelas V dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Mengembangkan media interaktif ceria yang layak yaitu dengan 
memenuhi kriteria kelayakan dari hasil validasi ahli materi dan ahli media 
dan dari uji pelaksanaan lapangan sebagai objek dalam penelitian 
pengembangan media interaktif ceria (MIC).Hasil penilaian ahli materi 
terhadap media multimedia interaktif ceria (MIC) adalah dengan kriteria 4,4 
yang dikategorikan “Sangat Baik” dan penilaian ahli media dengan kriteria 
4,5 yang dikategorikan “Sangat Baik” dan dari uji pelaksanaan lapangan yang 
dilakukan siswa 9 orang dengan rerata skor yang diperoleh 4,08 dengan 
kategori “Sangat Baik”.  
Dalampenggunaan multimedia interaktif ceria (MIC)siswa mudah 
melaksanakan dan memahami materi yang diajarkan dan dapat dilihat dari 
hasil belajar yang telah dicapainya dalam mengerjakan soal latihan dengan 
ketuntasan 92,3% yang dikategorikan “Sangat Efektif”. Pengembangan 
multimedia interaktif ceria ini dapat diperoleh sebagai objek dalam penerapan 
bahan ajar sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk lebih 






5.2 Saran  
Berdasarkan dari hasil pembahasan penelitian maka peneliti 
menyarankan sebagai berikut: 
1. Bagi Guru diharapkan dapat memanfaatkan media sebagai sumber 
belajar siswa agar dapat memahami pembelajaran yang diterapkan 
sebagai sumber belajar di SDN 2 Teke. 
2. Bagi Siswa diharapkan dapat memanfaatkan multimedia interaktif ceria 
untuk memperoleh daya tarik pengetahuan dan hasil belajar yang 
maksimal. 
3. Bagi Peneliti dan peneliti lain agar dapat menumbuhkan pengetahuan 
dari pengalaman yang diperoleh supaya lebih lanjut dalam penelitian 
yang telah dikembangkan untuk mengetahui tingkat keefektifan hasil 
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Lampiran I. Tampilan Multimedia (MIC) 
 
(Tampilan Depan MIC) 
 
 







(Tampilan Kedua MIC komptensi pencapaian) 
 
 







(Tampilan Keempat MIC) 
 
 







(Tampilan Keenam MIC) 
 
(Tampilan Ketujuh MIC) 
 





Lampiran II: Silabus dan RPP 
SILABUS 
 
Satuan Pendidikan : SDN 2 TEKE  
Kelas / Semester : V/II  
Tema 8  : Lingkungan Sahabat Kita  
Sub Tema 1  : Manusia dan Lingkungan  
Pembelajaran ke- : 1 
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 Siswa mengamati 
gambar yang terdapat 
pada tampilan MIC. 






 Siswa mengamati 










 2 x 35 
Menit 
 
 Buku guru 
 Buku siswa 
 Multimedia 
interakatif 
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 3.8.Menganalisis 
siklus air dan  
dampaknya pada 
peristiwa di bumi 
serta kelangsungan 
makhluk hidup 









 3.8.1 Melakukan 
percobaan tahap-




presipitasi.   
4.8.1 Mendiskusikan 






 Siklus Air dan 
Dampaknya 




di bumi serta 
kelangsungan 
makhluk hidup   
 





tentang topik Manusia 
dan Lingkungan 
 Siswa membaca 
pengantar mengenai 
air sebagai salah satu 
unsure penting dalam 
lingkungan. Air 
sangat diperlukan 
bagi kehidupan di 
bumi. 
 Siswa diajak bertanya 
jawab mengenai 
manfaat air. 
 Siswa dan guru 
melakukan percobaan 
tahap-tahap dalam 











 2 x 35 
Menit 
 
 Buku guru 
 Buku siswa 
 Multimedia 
interakatif 







 Siswa mendiskusikan 
siklus air dan 
dampaknya bagi 
peristiwa di bumi 
serta kelangsungan 
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SatuanPendidikan : SDN 2 TEKE 
Kelas / Semester : V/II  
Tema 8  : Lingkungan Sahabat Kita  
Sub Tema 1  : Manusia dan Lingkungan  
Pembelajaranke- : 1 
Alokasiwaktu    : (2 x 35 menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI  
K1  : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
K2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru tetangga, dan negara. 
K3: Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, danmetakognitif 
pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, danmencoba 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah,di sekolah, 
dan tempat bermain 
K4:  Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, 
kritis, mandiri, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dantindakan yang mencerminkan perilaku 
anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  
 Muatan : Bahasa Indonesia  
No. Kompetensi Dasar  Indikator 
1. 3.8 Menguraikan urutan peristiwa atau 
tindakan yang terdapat pada teks 
nonfiksi 
 
 3.8.1.Membaca teks narasi peristiwa atau 
tindakan yang terdapat pada teks 
nonfiksi.   
2. 4.8 Menyajikan kembali peristiwa atau 
tindakan dengan memperhatikan 
latar cerita yang terdapat pada teks 
fiksi 
 4.8.1 Menceritakan kembali tentang 
peristiwa atau tindakan dengan 
memperhatikan latar cerita yang 







Muatan : Ipa 
No. Kompetensi Dasar Indikator 
1. 3.8.  Menganalisis siklus air dan 
dampaknya pada peristiwa di bumi 
serta kelangsungan makhluk hidup. 
 3.8.1 Melakukan percobaan tahap-tahap 
dalam siklus air seperti evaporasi, 
kondensasi, dan presipitasi. 
2. 4.8. Membuat karya tentang skema 
siklus air berdasarkan informasi 
dari berbagai sumber 
 4.8.1 Mendiskusikan siklus air dan 
dampaknya bagi peristiwa dibumi 
serta kelangsungan makhluk hidup.  
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu 
menyebutkan 
peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks nonfiksi dengan benar. 
2. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu 
mengidentifikasi 
manfaat air bagimanusia, hewan, dan tanaman dengan baik. 
3. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran 
mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN  
1. teks tentang peristiwa kedatangan bangsa barat diindonesia  
2. peta pikiran, mengenai manfaat air bagi manusia,hewan dan tanaman  
3. teks, tentang mengenai manfaat air bagi manusia, hewan dan tanaman  
 
E. METODE PEMBELAJARAN  
 pendekatan pembelajaran :  saintifik  
metode pembelajaran  : simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, 
penugasan, dan ceramah. 
 
F. MEDIA / SUMBER BELAJAR 
 Media/ Alat   : 1. teks bacaan  
2.beragam benda dikelas dan lingkungan sekitar 
dengan tampilan multimedia interaktif ceria (MIC). 











G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Alokasi 
waktu 
Pendahuluan  1. kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek 
kehadiran siswa. 
2. kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin salah seorang siswa. 
3. menyanyikan salah satu lagu wajib dan guru memberikan 
penguatan tentang pentingnya menanmkan semangat kebangsaan  
4. siswa diminta menanamkan sikap kerapian diri dan kebersiha 
kelas. 
5. siswa memperhatikan penjelasan guru tentang pentingnya sikap 
disiplin yang akn dikembngkan dalam pembelajaran. 
6. pembiasaan membaca, siswa dan guru mendiskusikan 
perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan. 
7. siswa diajak menyanyiakn lagu daerah setempat untuk 








 Siswa mengamati gambar yang terdapat pada Multimedia 
Interaktif Ceria. 
 Dengan bimbingan guru, siswa mengidentifikasi berbagai kondisi 
lingkungan pada gambar. Guru mengaitkan kegiatan ini dengan 
judul tema Lingkungan Sahabat Kita serta judul subtema 
Manusia dan Lingkungan. 
 Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus 




1. Fakta-fakta apa yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? 
Jawaban: Gambar atas menunjukkan lingkungan yang indah 
berupaareal persawahan yang subur. Gambar bawah 
menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit 
tanaman. 
2.Apakah lingkungan berguna bagi manusia ? Mengapa? 
Jawaban: Lingkungan berguna bagi manusia, karena lingkungan 







3.Keuntungan apa yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? 
Jawaban: Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan 
hidup manusia dapat tercukupi. 
4. Apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? 
Jawaban: Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan 
menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat bahkan 
dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. 
5.Bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? 







 Siswa membaca pengantar mengenai air sebagai salah satu unsur 
kepentingan dalam lingkungan. Air sangat diperlukan bagi 
kehidupan di bumi. 
 Siswa diajak bertanya jawab mengenai manfaat air. 
 
 Siswa membaca teks berjudul “Demi Air Bersih, Warga donggo 
Rela Berjalan Sejauh 15/20 Kilometer” pada tampilan MIC. 
Kegiatan membaca dapat dilakukan secara bergantian. Salah 
seorang siswa membaca satu paragraf, siswa lain mendengarkan. 
Paragraf selanjutnya dibaca oleh siswa yang berbeda. 
 
 
 Siswa menuliskan peristiwa-peristiwa yang terdapat pada teks 
dalam bentuk peta pikiran. Kemudian, secara bergantian siswa 
menunjukkan peta pikiran yang telah dibuatnya. 
 Berikut alternative jawaban untuk pola pikiran yang telah 
dilengkapi 
Hasil Yang Diharapkan 
Siswa dapat mengemukakan 
pendapatnya mengenai hubungan 






 Guru mengondisikan siswa untuk melakukan kegiatan diskusi, 
dengan membuat kelompok kelompok terdiri atas 4 – 5 siswa. 
Setiap kelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 
1. Apa fungsi air bagi manusia? 
2. Apa fungsi air bagi hewan? 
3. Apa fungsi air bagi tumbuhan? 
 
 Siswa menyajikan hasil diskusinya dalam bentuk peta pikiran. 
Selanjutnya siswa menyajikan hasil diskusi kelompok kepada 
kelompok lain. Hasil diskusi semua kelompok dapat digunakan 
sebagai bahan diskusi kelas. 
Penutup  siswa dan guru melakukan refleksi atas pembeajaran yang telah 
berlangsung: 
 apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini ? 
 apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan 
disekitar ? 
 siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran  
 siswa menyimak penjelasan guru tentang materi selanjutnya  
 menyanyikan lagu daerah  





1. Teknik penilaian  
a. penilaian sikap 










Lampiran III: Flow Chart 
FLOW CHART PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 






























PETUNJUK KOMPETENSI MATERI JEJARING TEMA EVALUASI KELUAR 
SIKLUS AIR DAN 
DAMPAKNYA 




























 = Awal 
 = Pemilihan Program  
= Kemungkinan Memilih Program 
Secara Acak  
 = Proses Input/ Output 









No. Slide Visual Audio Keterangan 
1 Opening   
 
Tema 8 
Lingkungan Sahabat Kita  
Subteman 1 






































































































































Musik Exit Home 
Pembelajaran Ke-1 
Next Back 
Musik Home Exit 
Pembelajaran Ke-2 
Back Next 
































































Musik Home Exit 
Pembelajaran Ke-4 
Back Next 
















Lampiran 4: Hasil Validasi  
REKAPITULASI HASIL VALIDASI  
Pengembangan Multimedia Interaktif Ceria (MIC) Pada Kelas V Sekolah Dasar 
Tema 8. Lingkungan Sahabat Kita 
Sub Tema I. Manusia Dan Lingkungan  
A. AHLI MATERI  
Nama Ahli Materi : Tamrin S.Pd 
1. Aspek Isi Materi    
Keterangan:  
Jumlah skor ideal seluruh item 
(seandainya dijawab dengan skor 
5) = 5x10 =50 
 
Jumlah skor yang diperoleh dalam 
penelitian 
= 44, jadi berdasarkan data, Aspek 
Isi Materi pengembangan produk 
multimedia interaktif ceria adalah: 
  
  
          
2. Aspek Kebenaran  
No. No. Butir Skor 
1 1 a 4 
2 1 b 4 
3 1 c 5 
4 1 d 4 
5 1 e 5 
6 1 f 4 
7 1 g 5 
8 1 h 5 
9 1 i 4 
10 1 j 4 
Jumlah skor 44 
Rerata  4,4 
No. No. Butir Skor 
1 2 a 5 
2 2 b 5 
3 2 c 4 
4 2 d 4 





Jumlah skor  ideal seluruh item 
(seandainya dijawab dengan skor 
5) = 5x10 =50 
 
Jumlah skor yang diperoleh dalam 
penelitian 
= 44, jadi berdasarkan data, Aspek 
Isi Materi pengembangan produk 
multimedia interaktif ceria adalah: 
  
  
          
Tabel Disribusi Frekuensi Hasil Penilaian Ahli Materi  
Aspek Penilaian Rerata Skor % 
Aspek Isi Materi  4,4 88 
Aspek Kebenaran Materi  4,4 88 
Rerata Skor Keseluruhan  4,4 88 
Kriteria  Sangat Layak  
 
 
B. AHLI MEDIA 
Nama Ahli Media : Dr. Intan Dwi Hastuti M.Pd 
(VALIDASI I) 
1. Aspek Tampilan  
6 2 f 5 
7 2 g 4 
8 2 h 4 
9 2 i 4 
10 2 j 5 
Jumlah skor 44 
Rerata  4,4 
No.  No. Butir Skor  
1 1 a 3 
2 1 b 3 
3 1 c 4 
4 1 d  3 
5 1 e 4 
6 1 f 3 






Jumlah skor ideal seluruh item 
(seandainya dijawab dengan skor 5) = 
5 x 9 =45 
 
Jumlah skor yang diperoleh dalam 
penelitian 
= 29, jadi berdasarkan data, Aspek 
Tampilan  pengembangan produk 











2. Aspek Pemrograman  
Jumlah skor  ideal seluruh item 
(seandainya dijawab dengan skor 5) = 
5 x 4 = 20 
Jumlah skor yang diperoleh dalam 
penelitian 
= 17, jadi berdasarkan data, Aspek 
Tampilan  pengembangan produk 
multimedia interaktif ceria adalah: 
  
  
          
 
Tabel Disribusi Frekuensi Hasil Penilaian Ahli Media 
8 1 h 3 
9 1 i 3 
Jumlah Skor  29 
Rerata  3,2 
No. No. Butir Skor 
1 2 a 4 
2 2 b 4 
3 2 c  5 
4 2 d 4 
Jumlah Skor 17 





Aspek Penilaian Rerata Skor % 
Aspek Tampilan  3,2 64,44 
Aspek Pemrograman 4,2 85 
Rerata Skor Keseluruhan  3,7 74,72 






















1. Aspek Tampilan  
NEXTBACK
Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari,
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih.
Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15
kilometer dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air
bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan
Kaisabu Baru, Seorang warga Kelurahan Waborobo,
Kecamatan Betoambari sedang mengambil air dari anak aliran
sungai Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang
mobil dan membawa beberapa jeriken ukuran 15 liter. Jeriken
itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran
sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru.
Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi.
Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalau pun ada, air hanya
sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air
bersih, karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah
sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air
dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah
untuk keperluan tersebut.
NEXTBACK
Warga Kelurahan donggo, Kecamatan donggo, Kota
Bima, Nusa tenggara barat sulit mencari air bersih. Mereka
harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15/20 kilometer
dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka
terpaksa mengambil air bersih dikali ataupun sungai, Seorang
warga Desa donggo, Kecamatan Donggo sedang mengambil air
dari aliran sungai. Mereka biasanya berjalan kaki dan
membawa beberapa jeriken ukuran 15 liter. Jeriken itu
digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran
sungai.
Letak Keberadaan donggo berada di dataran tinggi.
Di daerah itu air tanah sulit didapatkan. Kalau pun ada, air
hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses
aliran air bersih, karena pipa-pipa tempat air mengalir belum
mencapai ke daerah sana. Warga yang ada di Kecematan
donggo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan
bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut.
No.  No. Butir Skor  






Jumlah skor ideal seluruh item 
(seandainya dijawab dengan skor 5) = 
5 x 11 =55 
Jumlah skor yang diperoleh dalam 
penelitian 
= 48, jadi berdasarkan data, Aspek 
Tampilan  pengembangan produk 










2.  Aspek Pemrograman  
Jumlah skor ideal seluruh item 
(seandainya dijawab dengan skor 5) = 
5 x 4 = 20 
Jumlah skor yang diperoleh dalam 
penelitian 
= 18, jadi berdasarkan data, Aspek 
Tampilan  pengembangan produk 
multimedia interaktif ceria adalah: 
  
  
          
 
 
2 1 b 5 
3 1 c 5 
4 1 d  4 
5 1 e 5 
6 1 f 4 
7 1 g 4 
8 1 h 4 
9 1 i 5 
10 1 j 4 
11 1 k 4 
Jumlah Skor  48 
Rerata  4,3 
No. No. Butir Skor 
1 2 a 4 
2 2 b 5 
3 2 c  4 
4 2 d 5 
Jumlah Skor 18 
Rerata  4,5 
  
  






Tabel Disribusi Frekuensi Hasil Penilaian Ahli Media  
Aspek Penilaian Rerata Skor % 
Aspek Tampilan  4,3 87,27 
Aspek Pemrograman 4,5 90 
Rerata Skor Keseluruhan  4,4 88,63 

















Lampiran 5: Rekapitulasi Pelaksanaan Pengembangan Multimedia Interaktif (MIC) 
 
 
A. Uji Coba Lapangan Awal 
Uji coba lapangan awal melibatkan 4 orang siswa kelas V SDN 2 Teke  
 
B. Uji coba lapangan (Uji coba kelompok) 
Uji coba lapangan ini melibatkan 10 orang siswa kelas V SDN 2 Teke 
Nama Siswa  Aspek Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
M. fadhlurahman hanif 4 5 4 4 4 4 5 4 5 2 1 3 3 2 50 
Mariati solehah 3 4 3 2 4 2 5 4 5 5 4 5 3 3 52 
Nama Siswa Aspek Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Bagas wardana arifani 2 5 4 4 5 2 4 5 5 4 2 3 5 5 55 
Dimas aditya 4 5 4 4 4 4 5 4 5 2 1 3   3 2 50 
Fahrul maulana 2 5 3 4 5 4 4 3 3 2 1 3 2 5 46 
Indah komalasari 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 2 49 
Jumlah 12 19 15 16 17 14 17 16 17 11 6 12 14 14 200 





Muhamad febrian salahuddin 4 5 4 3 5 3 4 2 3 5 4 2 5 4 53 
Muhammad aminullah 3 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 56 
Muhammad bahtiar 3 4 5 5 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 50 
Nur sakinah 2 5 2 5 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 46 
Nurul hidayatullah 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 2 5 4 54 
Sahri ramadhoan 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 58 
Sevty rahmadhani 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 3 3 5 4 55 
Wulan sari 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 52 
Jumlah  34 44 38 39 38 34 44 38 39 35 34 33 40 36 526 
Rerata 3,4 4,4 3,8 3,9 3,8 3,4 4,4 3,8 3,9 3,5 3,4 3,3 4 3,6 52,6 
 
C. Uji Pelaksanaan Lapangan  
Uji pelaksanaan lapangan dilakukan oleh siswa kelas V SDN 2 Teke 
Nama Siswa Aspek Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
M. hanif setiawan   4 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 5 53 
Mirawati  4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 61 
Muhammad ali umri  5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 5 3 5 5 59 
Muhammad azrin  4 5 3 4 3 4 5 4 3 5 3 3 4 4 54 
Nur arafah  3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 56 





Purnamasari  3 5 3 4 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 59 
Sakinah  5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 3 4 55 
Wahyudin  5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 58 
Jumlah  37 37 33 35 37 37 39 35 34 37 36 34 38 42 511 








Lampiran 6: Foto Kegiatan Pelaksanaan Lapangan 
 
























Kegiatan Uji Lapangan  
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